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Relationship Religiosity and Empathy 
with Altruistik Behavior 
 
 Abstract. This study aims to determine the relathionship between religiosity and 
empathy with altruistic behavior. Subjects were students in Al-asy’ari boarding school  
totaling 90 students formalesex-menbetween the ages of12 to25years. Measuring 
instruments usedarealtruisticbehaviorscale, the scale ofempathyandreligiosityscale. 
Thedata capture techniquesusingproportionatestratified random sampling. Methods of 
data analysisusing multiple regression analysiswithSPSS forWindows16.0program. the 
results showed significant relationship between religiosity and empathy with altruistic 
behavior. Also there is a significant positive relationship between religiosity with 
altruistic behavior, and there is a  significant positive relationship between empathy and  
altruistic behavior. Effective contribution of religiosity and empathy to altruistic 
behavior for 49,2 %  indicated by the coefficient of determinant (R²) 49,2. This means 
there is 50, 8% of other variables that affect students’ altruistic behavior. 
Keywords: religiosity, empathy, altruistic behavior 
 
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas 
dan empati dengan perilaku altruistik. Subjeknya adalah  santri pondok pesantren Al-
asy’ari yang berjumlah 90 santri, yang berjenis kelamin laki – laki dengan usia antara 
12 sampai 25 tahun. Alat ukur yang digunakan adalah skala perilaku altruistik, skala 
empati dan skala religiusitas. Adapun teknik pengambilan data dengan menggunakan 
Proportionate stratified random sampling. Metode analisis data menggunakan analisis 
regresi berganda dengan progam SPSS for windows 16.0. Hasil analisis menunjukkan 
ada hubungan yang positif dan sangat signifikan antara religiusitas dan empati dengan 
perilaku altruistik, ada hubungan positif yang signifikan antara religiusitas dengan 
perilaku altruistik dan ada hubungan positif yang signifikan antara empati dengan 
perilaku altruistik. Sumbangan efektif variabel religiusitas dan empati terhadap perilaku 
altruistik santri di pondok pesantren Al-asy’ari sebesar 49,2%, berarti masih ada 50,8% 
variabel lain yang berpengaruh terhadap perilaku altruistik santri di pondok pesantren. 
Kata kunci :religiusitas, empati , perilaku altruistik 
 
